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内容摘要 
二十世纪以来，随着经济的转型升级和民众环保意识的觉醒，保护生态遏制
污染的重要性日益凸显。环境公益诉讼逐渐成为世界各国解决环境纠纷、强化生
态保护的重要工具。我国于 2012 年《民事诉讼法》修法时确立了公益诉讼制度，
但在实践中并没有发生公益诉讼井喷的现象，更没有出现立法者所担心的“滥诉”
问题；恰恰相反，大部分的环保法庭均遭遇了公益诉讼“低受案率”甚至“零受
案率”的窘境。通过考察目前环保法庭所面临的“低受案率”困境，从原告资格
的限制、激励机制的缺乏、环保法庭的设置及司法体制的缺陷等方面探讨造成该
困境的成因，并就立法规范和司法实践两个层面提出相应的解决之道，以期提高
环境公益诉讼的适用性，推动该制度的完善。 
本文除引言和结语外，共分为四章。 
第一章：环境公益诉讼概述。该章主要介绍环境公益诉讼的概念与特征，及
其与环境审判专门化的关系，并在规范层面梳理了环境公益诉讼的立法沿革和内
容规定。 
第二章：环境公益诉讼的实证考察。该章介绍我国环保法庭的数量以及受案
率，对环保法庭公益诉讼“低受案率”的困境做一阐释。同时，选取两例较为典
型的环境公益诉讼案例，分析实践中环境公益诉讼的受案特点及可能遇到的困
难。 
第三章：影响环境公益诉讼受案率的因素。该章从立法对原告资格的不恰当
限制、配套激励机制的缺乏以及环保法庭的无序设置、司法地方化的阻碍等多个
方面分析了环保法庭“低受案率”的原因。 
第四章：环境公益诉讼适用困境之化解。该章通过对扩充起诉主体，建立激
励机制，整合环保法庭，深化司法体制改革等措施的探讨，以期实现环境公益诉
讼的真正效用，使之从“书本上的法”走向“行动中的法”。 
 
关键词：公益诉讼；环境纠纷；环保法庭  
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ABSTRACT 
In the 1900s, the economic transition and awakening of environmental protection 
awareness trigger the public attention to ecological protection. In this context, 
environmental litigation of public interest has played an important role in handling the 
environmental disputes. In China, the provisions of the public interest litigation 
system in this amendment of the civil procedure law haven`t resulted in the abuse of 
litigation. On the contrary, judicial practice of the litigation has been hindered since 
few lawsuits are filed. This paper investigates the cause of inadequate cases of 
environmental protection courts, and put forward countermeasures and suggestions.  
This paper is divided into four parts in addition to the preface, the contents are as 
follows:  
The first part demonstrates the basic theory of environmental civil litigation of 
public interest, introducing the concept and features of the litigation, the link with trial 
specialization, and the concerning legislation.  
The second part is about the judicial practice of litigation, conducting an 
empirical research on the development of the environmental protection courts and 
analyzing typical litigation.  
The third part attempts to summarize the restrictions that prevent the plaintiffs 
from participating in the environmental litigation of public interest, including the 
limitations on plaintiff qualification, the lack of incentive mechanism, disordered 
establishment of the environmental court and judicial localism. 
The fourth part proposes some suggestions that allow multiple suitors to sue, set 
up incentive mechanism, establish environment protection courts properly and deepen 
judicial system reform, so that the environmental litigation of public interest can run 
effectively. 
 
Key Words: Public Interest Litigation; Environmental Dispute; Environmental 
Protection Court 
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引 言 
1 
引 言 
从《民事诉讼法》确立公益诉讼制度，到《环境保护法》及司法解释对主体
资格、诉讼程序等具体问题做出明确的界定，不断降低诉讼门槛，立法层面的完
善被不少人认为“环境公益诉讼的春天来了”，①并预计环境公益诉讼井喷现象的
出现。然而，实践中，环境公益诉讼的发展进程却极为缓慢。一方面是环境问题
日益严峻、环境污染类投诉信访案件呈高位运行状态，另一方面却是环保法庭“门
庭冷落”，受理的环境公益诉讼案件数量在低位徘徊。环境公益诉讼的“低受案率”
困境，不仅违背了成立环保法庭的初衷，也让公益诉讼成为镜花水月，制度目的
难以实现。 
环境公益诉讼停滞不前，环保法庭案源不足的原因在于我国不完备的环境司
法体制。无论是立法基于滥诉的担忧而将公民拒之于公益诉讼的大门之外，还是
诉讼成本收益巨大反差下配套激励机制的缺位，亦或是政府在经济利益与环境公
益冲突时的偏袒态度，无一不在消磨着潜在原告提起环境公益诉讼的积极性。因
此，我们不得不思考，在实现环境公益诉讼“有法可依”之后，如何更好地将“书
本上的法”转化为“行动中的法”，切实发挥其守护环境正义的作用。 
本文通过探析环境纠纷的特殊属性和环境侵权救济的内在机制诉求，并对公
益诉讼的制度设计进行优化，以切实提高环境公益诉讼可操作性，使环保法庭摆
脱“低受案率”的困境，达致维护环境公益，接近环境正义的目的。 
 
 
 
 
                                                        
①
 刘晓星. 民事诉讼法修正案：为环境公益诉讼打开了一扇门[N].中国环境报, 2012-11-07（2）.刘武俊.环境
民事公益诉讼有望迎来春天[N].证券时报，2015-1-12（4）. 
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第一章  环境公益诉讼概述 
第一节  环境公益诉讼之基本界定 
 一、环境公益诉讼的概念及特征 
（一）环境公益诉讼的概念 
公益诉讼的概念起源于罗马法。意大利法学家彼得罗·彭梵得认为，人们称
那些为维护公共利益而设置的罚金诉讼为民众诉讼（actions populares），除非法
律有特别规定，任何市民均有权以个人的名义提起它。受到非法行为损害（即便
受损的只是私人利益）者或被公认相对适宜起诉者具有优先权。”①自二十世纪中
期开始，随着环境污染和生态破坏等环境问题愈演愈烈，环境保护运动此起彼伏，
社会公众逐渐将环境权视为公共利益予以关注。环境纠纷日益增多，案件复杂程
度的逐步增加。有鉴于此，世界各国相继创立了现代公益诉讼制度，其中主要以
德国的团体诉讼制度、日本的选举人诉讼制度、英国的告发人诉讼制度、美国的
集团诉讼制度以及公民诉讼制度等为代表。上述制度的确立使得公众的环境权利
能够通过司法程序给予救济，环境权不再止步于“纸上的权利”。 
一般认为，所谓环境公益诉讼指的是在任何行政机关或其他公权力机构、法
人或其他组织及个人的行为有使环境遭受侵害或侵害之虞时，公民、法人、公众
团体或国家机关为维护环境公共利益而向法院提起诉讼的制度。② 
（二）环境公益诉讼的特征 
与传统的私益诉讼相比，环境公益诉讼作为一项保护社会公共环境权利与解
决环境公益纠纷的衡平机制，③具有起诉目的的公益性、原告资格的广泛性、救
济手段的预防性及诉讼程序的特殊性等特点。具体而言： 
1.起诉目的的公益性。环境公益诉讼旨在解决环境危害者或致害者的私益 
（主要为财产性利益），与享有或可能享有环境公益的不确定主体之间的利益冲
突。传统侵权法以个人责任与个体补偿为原则，公益诉讼则以社会责任与公益补
偿责任为本位。它强调社会存在一种“隐形且共同关联的利益”，追求公共福祉
                                                        
①[意]彼得罗·彭梵. 罗马法教科书[M]. 黄风译，北京：中国政法大学出版社，2005.70. 
②吕忠梅，吴勇.环境公益实现之诉讼制度构想[A]. 别涛.环境公益诉讼[C]. 北京：法律出版社，2007.23—29. 
③何国萍. 环境公益诉讼的理论解读与制度创新[J].甘肃政法学院学报，2008，（5）：17-21. 
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